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Для любого устройства, которое используется в том или ином 
применении, ставятся требования обеспечения надежности. Особенно 
это важно, когда речь идет об управляющих устройствах, которые 
управляют ответственными объектами и в которых могут произойти 
сбои или отказы. В цифровых устройствах количество сбоев  намного 
выше, чем количество отказов. Чтобы устранить отказ, нужна замена 
или ремонт соответствующего узла, что является очень затратным, а 
для устранения сбоя нужно всего лишь восстановить информацию, 
которая исказилась. Обеспечение недопустимости потери управления 
из-за воздействия помех можно достичь методом повышения 
надежности устройства. 
В основе многих управляющих схем цифровой техники лежат 
микропрограммные автоматы Уилкса. Они часто применяются для 
управления операционными схемами. Главными достоинствами 
автомата Уилкса  являются достаточно высокое быстродействие, 
универсальность, возможность реализации на ПЛИС, а также низкая 
потребляемая мощность. Хотя эти достоинства и привели к широкому 
использованию таких автоматов, но их надежность все же не 
удовлетворяет повышенным требованиям к современным системам 
управления. 
Поэтому целесообразным является повышенее надежности 
автоматов Уилкса с точки зрения помехоустойчивости и 
отказоустойчивости, используя для этой цели различные 
помехоустойчивые коды, среди которых выделим коды Фибоначчи. 
Эти коды характеризуются информационной избыточностью и 
регулярной структурой, вследствие чего, на их основе возможно 
построение цифровых устройств и систем с повышенной 
помехоустойчивостью. В настоящее время не известны автоматы 
Уилкса, использующие коды Фибоначчи, хотя их использование в 
этих устройствах позволяет строить автоматы более надежными и 
менее восприимчивыми к помехам. Такое решение предлагается в 
данном докладе. 
